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m}Rat universiti awam M'sia antara terbaik dunia€ ·?Ol'i -� .. . · · · · · · PUTRJ\J� A: Empat umvers1t1 awam (UA) Turut menunJukkan penmgkatan 1alah Malaysia Perlis (UniMAP) dan Sunway Um-yang juga universiti penyelidikan negara Universiti Teknologi Malaysia yang naik 11 versity. berjaya memperbaiki kedudukan, apabila anak tangga daripada kedudukan 228 se- Turut tersenarai, Universiti Malaysia Pa-disenaraikan antara universiti terbaik belurn ini, katanya. hang (UMP); Universiti Multimediadunia dalam QS University Ranking 2020 "Siri penarafan ini menyaksikan 20 uni- (MMU); Universiti Malaysia Sarawak (UNI-berbanding tahun sebelumnya. versiti tempatan tersenarai dengan· 10 MAS); Universiti Tenaga NasionalMenteri Pendidikan Dr Maszlee Malik daripadanya berjaya memperbaiki ke- (UNTTEN); Universiti Tunku Abdul Rah­dalam sidang media mengumumkan ke- dudukan, dua universiti mengekalkan ke- man (UTAR) dan Universiti Malaysiadudukan terkini universiti tempatan di dudukan, tujuh universiti · tersenarai Sabah (UMS). sini hari ini berkata daripada senarai itu, untuk kali pertama, manakala sebuah uni- "Perkembangan itu membuktikan ker­Universiti Malaya (UM) ldni berke- versiti tergelincir dari kedudukan tahun ajaan berada di landasan tepat dalamdudukan ke-70 terbaik dunia, meningkat lepas," katanya. menyediakan institusi pendidikan tinggi17 anak tangga berbanding tahun lalu. · Sebanyak 15 institusi pendidikan tinggi berkualiti ke arah Revolusi Industri 4.0,"Berdasarkan Quacquarelli Symonds tempatan awam dan swasta juga dise- katanya. ( QS) World University Ranking 2020 yang naraikan dalam 'top 1000' QS World Rank- Maszlee bagaimanapun menegaskandikeluarkan hari ini; Universiti Putra ings, iaitu UCSI; Universiti Teknologi bahawa kementerian tidak memberi keu­Malaysia (UPM) ldni di kedudukan ke-159 Petronas (UTP); Taylor's; Management & tamaan kepada kedudukan atau rankingdaripada kedudukan ke-202, Universiti Ke- Science University (MSU); Universiti Utara universiti, sebaliknya menekankan kece­bangsaan Malaysia di kedudukan ke-160 Malaysia (UUM); Universiti Islam Antara- merlangan budaya akademik dan peranan( 184) dan Universiti Sains Malaysia ke-165 bangsa Malaysia (UIAM); Universiti universiti sebagai penyelesaian masalah(207). Teknologi Mara (UiTM); Universiti rakyat dan negara. -Bernama
